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jábadoj.9 de Julio de 
mim oiiüAL DE mi 
r tirrooion obli6»Cor¡»s p i n cada capiUl 
vinci» dfiJe qac te publican oficial-
^ r[p rn Í1'1»» >' dr,dc cualro dias drjpuea 
010 IOJ deni»» pueblo» de U misaia provin-
c'a W ' / ^ 3 ^ ^ovietnbrt de i 8 3 ; , ^ 
l^ei , «rafne, y annnuoi cnir 
gandan p^bllcr en lo, 1 ^ , 0 ^ , 1 , 
han de remlllr M Gtfe |ioU|lco r e i ^ r 
edi?nrP , Z T C0,ldl,Cl0 ^ PaMrÍ« Í ÍO. 
"ceptua de MU di.posicion 4 lo. Sre.. Ca-
P»Unea ^eneraU,. ( O n U m t d , 6 Abr i t 
Solo el Gefe polil co c.rculará i lo, alcalde, y ayunlaui íenlo, de la, provincia, las Jeye,. decreto, y re^lucioneiRen-
rtteqüf fm.nm de Ins Cortes, CO,]ijOieri qne ,et el ramo i qoe perlenercan. Del raiimo modo circulará á lo, alcalde, 
rtri.lamlfotoi loda, la, órdene l , .nslrnccionr.,, re^lamm^ y providencia, Reneralea del Gobierno en coalquien ramo 
dicho gefe en lo tocante á sos alribuctonci.=r^rí. a56 üe la ¡ej de 3 de Febrero de i833. 
GOBIEUKO POLITICO. 
Sección de Gobierno.=Núm. 216. 
E/ Regente de la Audiencia irrrilon'al Je Vallado-
\ ¿ m fecha 7 del actual remite á este Gobierno político 
fero su inscción en el Loletin oficial la iiguientc 
L E Y D K V A G O S . 
^Por el Excmo . S r . M i n i s t r o de G n c l a y J u s -
'^f'* fnn fecha ao de junio l i l l ímo $c me lia r e m i l i -
" «I Real decreto y c i r cu la r s i j ; u ¡ c n l c J . = L a R e i n a 
^wira Señora $c ha servido espedir con fecha <) 
M «niyo ül i imo el Rea l decreto j i g u ¡ c n l e . = Doría 
I I , por la cracia de Dios y la Cons t i tuc ión de 
b a r q u í a esparíola , Re ina de las I ^ p a í í a i ; á to -
4 ,0J que |as presentes vieren y entendieren, sabed: 
^s Córtcs han decretado y Nos tapcionado lo 
p i c n i c : 
T I T U L O t 
Calificación y clarificación de los vagos, 
Mícolo i .o S e r á n considerados s i inplf ineolc ya-
^P^a el objeto de ci ta lev: 
•uli ^l ,c no l'CIlCn 0^ r io , p rofes ión , renta, 
^ » o c u p a c i ó n ó medio l íc i to con qur %¡\ir. 
4ae teniendo oficio ó ejcccicio, profesión 
w|n * r,a» n(, trabajan babi tualnu nte en cjíoi, y no 
llu^^4,,0ccn otros medios l ícitos de adqui r i r su sub-
3.0 
o. que con ren ta , pero insuficiente» para 
, t ^ 1 no $c dedican i alguna ocupac ión l i c i t a , y 
^1 5 ^ 0rdiriar¡ainciiic á casas de juego ó laber -
^r>lc> s w p c c h o i ü i . 
/f.0 Los que pudiendo no se dedican i ningnji 
oficio ni indus t r i a , y se ocupan habitualmcntc en 
mendigar. 
A r t . a.0 S e r á n considerados vagos con e i r cum-
Cancias agravantes. 
i . * Los comprendidos en el ar t . i .0 que hubic-
ecn entrado en alguna casa hab i tac ión , almacén ú 
oficina s in permiso del d u e ñ o , ó de pira manera soj-
pecbosa. 
a.0 Los que lo hobieren verificado usando de 
engaííos ó amenazas. 
3. ° Lo» que se disfracen ó tengan armas ó gan-
zúas ú otros instrumentos propios para fgccular al-» 
cuo hurto ó penetrar en las casas. 
4 , ° Los vagos contra quienes apareciere a lgún* 
otra fundada sospecha de delito. 
T I T U L O I L 
Destino de los vagos, 
A r t . 3 . ° L01 simplemente ragoi según t \ ' + f \ é 
% O u r i n destinados por tiempo de uno ó tres añof 
¿ ' los talleres de los establecimientos que el Gobierna 
tuviere designados al efecto. 
A r t . 4 . ° Los vagos con circunstancias a 
• c r i n d M t i M d M á lo» c5.ableci.n¡eolo5 6 p r « . d ^ 
corrercionalc. dciKna.loi^ por el Gobierno, por ci 
lienipo de dos ó cualro »jSoi. . u , . -
A r . . 5." Cuando el vago re.ot.e rfo de algu-
aelSfc un. la cali.laddc la « W ^ j g 
S¿¿W. para agravarla pena en que por aqu.l hu 
|f>A;;.le„.aráJe...e ^ 
frieron por la primera tenlenr.a. Insta u nu, 
AM 1° E n cualquier . ¡ cupo en J«pu ' 
, / í j e c u U d a la Kn.cncia Sc p.c.cu.c au.c la Sal. 
* 51100 " Í " r i díaTrt de breve * 
•jtr er a«o6cio ^ P ^ « ' p ,in0 lc luffi 
y í mantenerle en r 5ada f . a n i . i 
« ' v ^ - ' ^ S . ^ J a n . a d u r o n . e e l pro-
Se adnnl.ra lam " 
TiTuro nr. 
Prtcedimitnto iuntra ios vagos. 
\ r i 0 ° L l i . rcvcocion del sumario contra el 
L su domitil-iO ó por d d e l particiodonde fuere . p . 
hendido 6 bica por el Gefe p o l í t i c o , ó por el alcalde 
ó por el c o m i d i ó de seguridad pdl . l i ra resp.rl .vos 
A n . 10. S i él Mitnario .c p r cv io í e r e por el ( . d e 
po l í t i co , alcalde ó comisario, so pasar* con el proce-
gado, siempre qnc este sra aprehendido, a! J u e z de 
imianc í a dentro de 8 dias ó antes s i C i luv tc rc 
terminado. 
A r t . i i . Concla ido el sumar io , el J u e z de i . 
iDitaocia r rn 'Li rá la confesión al procesado, y pasa -
r i enseguida la causa al promotor fiscal, que p r o -
p o n d r á la acusación 6 el sobreseimiento en su caso en 
el ló rmino de segando dia . 
A r l . t i . S i propusiere el sobreseimiento, s e g u i -
rá éste los t r á m i t e s comunes. 
A r t . i3« S; el promotor fiscal propusiese la a c u -
sac ión , se dará traslado de ella al procesado por el 
t é r m i n o preciso de tercero d i n , hac i éndose saber a l 
mismo tiempo que nombre procurador y abogado; 
y sí DO lo luciere en el ac to , se le n o m b r a r á de 
oficio. 
A r t . 10. l í c e b a r e h r i n n «o. c l Je!o . 
. * / J _ . . . . i . i . ue <a >; 
A r l . i / J . E n los escritos de acusac ión y defensa 
se propondrá por medio de o t ros íes la jus t i í i cnr ion 
de los cargos y de las esculpaciones del acusado, y én 
segoida se rec ib i rá la causa á prueba por un breve 
t é rmino que nunca podrá exceder, aunque se p r o r o -
fcuc, de ao d i a l . 
A r l . i5. Flecha la prueba , el J u e z dentro del 
tt rmir.o de G dias d i c t a r á sentencia con c i tac ión y con 
*r rc^0 á Cl,a •cy, y al mismo tiempo m a n d a r á empla-
zar al procesado para ante el T r i b u n a l superior . 
A r t . I6. E n el acto del emplazamicnlo se r e -
quer i rá al procesado para que nombre procurador 
y abogado de la Audiencia del t e r r i t o r i o , con la p r c 
dc <iuc sino !o iiacc",c i,omi,rarán dc 
T r í í r * í 7 ' S c 6 u ¡ ^ ^ n t e s e r e m i t i r á la cansa a l 
W mien r ^ " * 1 0 ^ y 5Ín0 " ]íUh'lQr*n hecho los nom-
- - p e t s s r * ' ' h % ' " " 
^ ; : ; , r - - L >• 
i c i n f o r m a r á dc palabra por el MioÍ i t e r t*>Í l , | i 
y por el defensor, y sin mas t r á m i t e s se p r j ' 0 ^Mf>, 
sentencia. QTi^ri 
A r l . a i . Pa ra que baya senlcnria basiará 
to los conformes do tres magistrados sí fUer(, D ^ 
mator iA; siendo revoca tor ia , se necesitan treCinnf r 
conformes de magistrados que constituyan m *O,0, 
A r f . a a . L a sentencia dc vista en todo 
s e r á ejecutoria. 
A r t . a3. D ic tada la sentencia condenator* 
t ranscurr idos ao dias desde su not¡fic^e¡on sin k ^ 
berse dado la fianza dc q o r t rata el a n . ^ o ^ 
p o n d r á al vauo á disposición d»íl C . fc ppííiico r.,1 ^ 
t ivo naca que sea conducido á su destino, t¡n ni, • . 
d e q u e pu«;da presentar la tiauza mas adelante i i | 
encontrare . 
A r t . a 4» I-os comprendidos en el art. Jer^  
procesados con arreglo á los t r á m i t e s de l n le 
tomones desde que contra ellos aparezca suficieme 
causa. 
A r l . a S . S i el vago fuere destinado á correr, 
c i o n , esl inguiendo el licmpo dc su deslino anHiri 
somelido á la v ig i lanc ia de la autoridad por un plj. 
20 íc'>al al t iempo que l iubierc durado la corrcccídD 
P o r tanto mandamos á lodos los t r i buna le s , ^ . 
t i c ias , gefes, gobernadores y d e m á s autoridades, v'\ 
civi les como m i l i i a r c s y ec les iás t i ras de eiialqmen 
clase y d i g n i d a d , que guarden y hagan guardar cum-
c u m p l i r y ejecutar la presente ley en todas sai psr. 
tes. Pa lac io á 9 dc mayo de i 8 / f 5 . = \ 0 L A REINA, 
= E s l á rub r i cado dc la l \ c a l i n a n o . = E l Mioislro dc 
G r a c i a y J u s t i c i a , L u i s M a y a n s . 
C i r c u l a r . r r S a n c i o n a d a por S. M . la ley dc vago?, 
necesario es que los agentes de la adminislracioo y 
los del M i n i s t e r i o fiscal, trabajen celosamente y deroo-
suno para que teniendo puntua l e j ecuc ión , se consi-
gan los ú t i l e s resultados que el (Gobierno de S. M • 
las Cortes se propusieron al formarla. Organizado 
y i con regular idad el impor tante servirlo dc la pro-
tección y seguridad p ú b l i r a , y planteado coo poti-
blcs mejoras el M i n i s t e r i o fiscal, es yá l leudo el ra-
so de dar acc ión y r á p i d o movimicnio á la P^11 
j u d i c i a l , que aunque consignada en alguna dc nufi-
tras l c ) c * , no l»a tenido hasta ahora la a | . I ¡ fJf^ 
que exige la buena a d m i n i s t r a c i ó n de juíticia. r-
c u m p l i m i e n t o dc la ley de vagos reclama acaso ntf 
que el de n inguna otra la acción saludable jf actlfl 
los agentes de la a d m i n i s t r a c i ó n ; pero á fin Áe ^ 
esla acción sea mas éficaz y produzca rcsuliaJ0$ 1 
tajosos al bien p ú b l i c o , es preciso que obren en ' J^ 
m o n í a desde el fiscal del I n b u n * ! supremo bal»* 
ú l t i m o agente de la pol icía jud ic ia l . Con cite <» 
se ha servido S . M . disponer que se obiervcn I*5 
glas siguientes. . . ^ 
i . a E l M i n i s t e r i o fiscal p r o c u r a r á adquif^ ^ 
datos que puedan c o n t r i b u i r á la für,,,af ,CD ,frf fl 
sumarias de que trata el a r l . Í).0 de d t f M . 
por medio dc los trefes po l í t i cos , alcaldeJ, «'líI,^Jf (j 
c é l í d o r c i de i e g u r í d a d p ú b ü r a y dcniai a8f"<^yr 
adminiMrac ion en esle r .uito, ) a por V0**** ^ 
•oriai p r i v a j a i fidedí^oasi ó >a promo*ícHdu^ cf0r 
a o l o r i d j d jud ic ia l competente las ind36afií,DC 
lunas. 
3lr,} nrlr cilos dalos, ó p rcsmlar for-í 
J•, • en m c i so , xtridrá el IVÍiniiterip f i s -
¿ i l ^ ^ ^ o i e , y lo »T»5íiT10 ,•,5 •oloridade*, y 
ral ^ ^ d a i i n U í r a c í o n cuando ¡os l r^ya i i l a i s n -
j ; ^ K S ^ afrcg|o al a r i . 9 . ° ! t0íJo ¡9 ftoe csublcrc 
P*&i CQ €4 ¿ t i * canfiraejíon ) c lanficarion de los 
^ I nr i . , s é d e la miifP*^ cinc^ndo mucho 
V V * * 0 * ¡odagacn y a*crigtfcn y se hagan c o n t a r 
á< fltt*..0 je dan>s fCgiiroi lo.lo.c los l ^ t l i u i y r u a l i -
| r n,r< j , ^ , ^ jniidan calififaríc h i i u las c i r runs -
^ 1 rt.pUiado por YÍ^O ; piocurando en i-sias 
^ f ^ ^ o n e s réchj i iar lofln i r ¡ iu de partido; y 
ÍP*f,,,S cumia l«l parcialídadi-s y bando» ágenos .1 
rn 
^Ifiica ÍIUC í"fcciicnleniriilc se ajilan cq Un p u c -
,4 ^ , ¡nieresef locales y liasla los odios, personales 
Icmnunci que en oirás parles, eo las poblaciones 
../qoruss. t 
I 1 . j;n joí prorcdinn. nlos surpanoij laolQ ti 
Minijicrio í«5cal cmno jas auloridadcs ¡ . n l o ialcs y ad-
• \ i r a ipas y los comisarios íac prloii'erion c u i d a r i n 
^ rfípCiar ( crupaiosamcnte la secundad m d i y i -
das', 00 procediendo i la p r i l ion ó a r n - l o de n i n -
MQÍ persona s¡n0 cn 'os caiOI en que lia)a íui id. .do 
poiíto con arreglo á las lc)C5 para pr ivarle de su l i-
.3 Para la egecocion de las reglas anlcriores c! 
Minisicno fiscal es la rá en SCllfa correspondencia, 
y por e icnto , )a di! palabra si fuere n é c e i a r i o , con 
auloridadcs y ajenies de •dni jui i t racioD y con los 
rcífí oalurales ó accidcnlalcs do los respeclivos des-
urjnienlos de la Gua rd i a c m l , iinj».irlicndo cn caso 
prtciio el ausilio de esla fuerza cn los l é r m i n o s que 
preneoc su r e c l á m e n l o especial. 
5.a Los Viséales de las Audiencias c u i d a r á n de 
que las üanzas de que I ra lan los a r l í c u l o s 7.0 y a3 
de la ley sean efcclnas y no Minuladas, y de que 
ofrfican por lo l a n í o loda la s» puridad necesaria; y 
en el ea$o de no conseguirse el objeto que se espresa 
tu dicho a r l , j.0 ex ig i rán que el procesado sea d t s l i -
aado á corrección con r r r cg lo á la sentencia ejecuto-
riidi. 
C.1 E l Min i s t e r io fiscal c u i d a r á ipualmcnle de 
txiinguido el tiempo del destino de cada vago 
•plicado á corrección sea efcct ivamcnlc vigilado por 
l iaotoTidad, como te previene cn el a r l . aS de la 
'«Jf! para lo cual l iará las cscí taciones y rec lamacio-
tti oeresarias á los respectivos ge fes, agentes 6 M I -
^llernoi de protección y seguridad p ú b l i c a , p r o c u -
rando que csia vigilancia sea cGcaz y positiva basta 
^< ie cumpla el t é r m i n o que en el mismo a r l . aS 
»<»MÍala. 
Los Fiscales de las Audiencias l l e v a r á n un 
e,,Jdo en qt,c sc eipresen lodos los procedimientos de 
»e ^' , ,cro, clase y c i r cuns tanc ia» de los proceiado?, 
t0rretcion iiupucita y fianr.» (jue bubieren prestado 
para lJOticr *un i ¡n i s t r a r al Gobie rno de S . M . 
01 ío» datos e s t ad i i t í cos , y nplieiaf que sc les p l -
4^rl0,)rc ^ l a materia. L o que de Real orden digo 
^ • S. para 8I1 cnnocimienio y puntual egecucion. 
g?Írde á V - S. muchos a ñ o s . M a d r i d ao de 
^0 de i S í S . — M a y a n s ^ S r . iWceulc de la A u -
^ ^ Valladolid -
Mlíci lC 'nscrta en **l6 periódico úficiai para su 
Cfa/f ' /co', '7 Julio dr i H ^ S - ^ M a n u r i Car-
erreroi-~l'*e(/rttco l iodr ísurz . Secretar Í J . 
2' * I 
Sección de Fomemo^Núm. 2 , 7 *. 
• ^ c o c i n a n . . . ,ÜS .uo, c n m U f í t i ^ v / ; * ; ; 
ya p í r a . r o . u t . u r c i o n , y, r m . , l , „ í t i b l s va n,ra 
l.cr,no.car la, lle |o( 
y L.en c a r á „ . m , r , d o r « : „0 CJ lMnpo. 
cn mrno» .entibie la ncre.i.lad dc 5ubr!r 1., a l l u -
r » y '»» or i l fa . dc loi rio, con 1. b ¿ . . t f s , . ombr , 
, ' , J " , " 1"* a f l r i " - <l «crreno ¿ ¿ »,„ c n -
lreUla.la, raicea defendiendo a . í coo.ra lo, ,orren-
tej C iniiiidarionci. 
A . . „ . l „ . , „ l „ , | r c m e d i ( > d e e s l a j y o i r j j ^ o - j -
l i e c e . . d a d « procurando mil otro, fiore, de q,ic d . l , -
Cilmcm, prcrindio.os poe el pr^n l.i.n r , t ,r ooc 
proporcion-m, dio n..r,.ra ICKÍ,! .^, , , , , aeldf niny r c -
piQl l f-'l.a d.ipnMcioi.e, |.rl,|l..fiora, jc |0, mniltrj 
arl.olid.^. IVro |aj dÍMii. i .n ¿pora., cr. . ,„ , .vir,rl„t 
los dislintos prineipioi que leí j i rmf .n i ,!,. i , , ^ ^ y 
las derosaciones y enni,r.,.l,i.s .¡oc snccjivanirnlc' sc 
hacen, fornun nn lonjunlo difícil de ciiien.lcr por 
(U confus ión .il .jue sin coibargo han de arr.-^Ur Ini 
ayunlamicnlns sus dclib-r.ifionrs sobre la maicria 
s e g ú n lo dispone el ar l . 8 i dc la ley d(; B .dc enero 
dc esle afio, basla ( .mío que nonicudnsc y c o m b i n á n -
dole ordcnadamenlc las d i l crcn le» miras del i n l e r ú 
locial é i n d i v i d u a l , determine olra ley con loda c l a -
r idad los derechos dc cada individuo ó corporación. 
Mien icas eslo llega á vcrifiracse, para dar a l -
guna uniformidad á las deliberaciones de los a y u n -
tamientos cn este punto, evitar la formación de m u -
chos espedientes y facilitar la de otros indi»pensa-
b l e i ; tengo por conveniente declarar las circunstan-
cias que deben tener presentes dichas corporaciours 
para nbiencr mi aprobac ión en los proyectos que 
formaren relativos al plansí i , cuidado y aprovecha-
miento de los bosques y montes del común y la c o r -
t a , poda y beneficio de las maderas y leñas en la 
forma siguiente. 
D E L P L A N T I O . 
i . 0 E s obligación de todos los pueblos consigna-
da cn diferentes leyes y Realca drdenes, repoblar los 
njontcs y bosques del c o m ú n eo cuanto lo permitan 
la calidad y estension del terreno. 
Para determinar esta obligación de un modo fijo 
se declara que no se e n t e n d e r á repoblado n ingún 
monte, en el que no hubiere un árbol por cada i (> 
varas cuadradas de superficie en el terreno. 
3.ü T a m b i é n es obligación de los pueblos tenfr 
deMinado á vivero d plantel dc árboles un lerceno 
cercado y que tenga la humedad ó riego necesario 
para etlc «•bjeto. 
La é i l en i ion del vivero será la neresaria para 
rontrner á razón dc vara cuadrada por planta, el 
5 por TOO de los árboles q o i .Ub.ereu tener los mon 
tes y bosques de la jurísdlccíoii-
D F . L auD.vno. 
3 . ° K s obligación dc los pueblos cuidar de (OI 
niontcf y biv «lúes. 1 
Peto no ie t ^ t r i t r i c u m p l i d » til» o l - l ig í r ion 
• tundo l o i m o n t t » y bosque» e.ten lleno, de . . . a l e » , 
c . n d o n o irngan l o . c s . n l n o » f M « t r a e r 
, u , . . . i d e r . , eti ca r ro l ó i r as t ra , y finalmente coan-
do no lenC.n los g o . r d » . necesarios s e g ú n . a pos i -
cion. 
Se rj .fr . i l j srr i t i f i f ientc un g u a r d i p a n CJCU 
4.560 árboles que á la d i i i a o c i a dicha ocupan nicd.a 
legua cuadrada p r ó i i m a m c c l c . 
D K L A P O D A . 
4.» T a m b i é n es o l jügacíon de los pueblos podar 
m i montes y b ó s q u t i i 
Mas no se cumple csía obl igación cor lando las 
ramas de los á rbo l e s de cualquiera manera y SCRMII 
nías conviene al que poda ó manda podar , sino que 
ei preciso hacerla s egún mas cont iene ú\ á r b o l d a n -
do buena d i recc ión i süs ramas para que la p l a n -
ta se desarrolle y es lé bien v t rHi l ada . D icen ios i n -
teligentes que con el Ironco del árbo l y cada una 
de sus ramas se ba de i r formando la figura de una 
nrqui l l a cor lando lodo lo que no s i rve d sobra para 
da r esta ronfiguracion. 
t i t iempo de hacer la poda es desde n u r s l r a 
S e ñ o r a de la ConccpcioD a l santo A n g e l de l a G u a r -
da . 
D E L A C O R T A . 
5.° Es Cambien obl igac ión de los pueblos h a . c r 
en sus raomes las cortas de á r b o l e s necesarias para 
que estos no hayan vegetado i m i l i l m c o t e y ofrezcau 
recompensa a l pueblo que los posee. 
N o pnedeo corlarse sin una necesidad apremiante 
los á rboles que no han llegado á su completo desar-
r o l l o , es d r e i r , que no se han hecho tan altos y 
tan gruesos como permite su naturaleza y la calidaQ 
del terreno donde e s t á n plantados; p^ro llegado este 
caso, os preciso cor lar los antes que empiece la epura 
de su d e s t r u c c i ó n . D e otra manera h a b r í a n t e r c i a d o 
para (i 'Mruirse lentamente s in proporcionar los m u -
chos beurfirios que ofrecen. 
De do^ modos puede hacerse la cor ta , 6 por c u a r -
íclel ciiMido lodos los á r b o l e s de un sit io e s t án en 
di«poMrIon de co r la r se , ó por e lección de á r b o l e s 
cuando estando mezclados los de dist intas edades se 
hace^ret iso r.^rojer los que han llegado á su l é r m i n o . 
E n niAlquiera de estos dos casos está prohib ido 
descepar el monte, d e b i é n d o s e tomar las p r e c a u c í o ~ 
nes necesarias para que no se p u d r a n los locones y 
i t lnninda vuelvan á producir con el t iempo y el c u i -
4%dooiro á rbo l tan lozano y tan l i t i l romo el c o r -
tado. En t r e estas precauciones es m u y importante l a 
¿ e no permit i r en estos cuarteles la entrada del g a -
* . d o al disfrute dr «ut pa5in, en el n ú m e r o de aí íos 
que pida la calidad de lot á r b o l e s . 
T a m b e n se c u i d a r á de evitar los daí íos que en 
«U caída y arrastre suelen ocasionar los á rbo l e s que 
se cortan á los mas jóvenes que se encuentran á su 
proximidad. 
Las <ortas deben hacerse en la 
s » l a d a para la poda. 
»«isnia epoca se-
6 Ü a. E N T R E S A C A ( ) O L A H E O . 
I t l del S 2 ^ ,t>, C,"no '<» " o r l c -
I perjudle*. una,, é o , r « ^ p u _ 
dienilo »ivír tanta , en t i trrrer.n nn 
este ruó e. nl.l¡S,rion .le |«« pueblo, |,2f?' V" 
(r« s.ira ó r!.»rro que so: n niTpj.-írios. r 
ÍNU d¿Lc hacer»- dél misino modo 1* 
del monte que la del ^i^o^o; • * el n,on,c 
jarse los á.|„)!os mas lozano* > „„ ,(r if , , ,^ 0 4«i 
vivero por el conirario, el árbol nUb Ini nn u' ^ 
se ha de sacar v la razón de eslo es clar^ i / ^ 
arboles que fe entresacan del inonté e$ por«,lc 01 
can á los mrjores que han de q ^ d a r , I Q / X ^ 
qtic so entresacan del v ivero es porque van i 
nersi- en otra parte donde han de crecer y , ^ 
y por esta razón deben ser los mejorci. 
S iempre que se haga entresaca de á ibo lc t jó^ 
Por ca¿| 
res en el m o m e , l ia de quedar un árbol 
§ t a ras cuadradas de caUa ó terreno abierto1! 
0 E i A p R o v i x n A r i n NTO V ^ B i n f r i c i ó ' . 
7 . ' Se l lama aproverhamicniu el disfi^ulé w 
hacen del monte los \ccinos del pueblo por sí mi'rnoj 
por sus criados ó por sus ganados; y ^ llama Lco<' 
Cr io el d i s f . u i c que liare el pueblo rn comuo arreo, 
dando los productos sobrantes de los montes. No |l4y 
para que h ú b l a r de la obl igac ión de aprovcclumieu-
tof baste decir que ha de hacerse con igualdad pro-
porc iona l á las necesidades de cada %ec¡Doiio perni 
l ie i n inguno establecer g r a n g e r ú s con las prodocici 
p ú b l i c o s . 
K n cuanto i la ob l igac ión de beDeficio debe j ¿ -
• e r t i r s e , que todos Los producios de poda, corli. 
entresaca y pasto que sobraren o no fueren repar-
t i b l e s , como los pastos fuera de lo que aproterha rl 
ganado de rada u n o . y la madera de co^stroccioQ 
Que resultase de las cor tas , deben arrendarse ó ten-
derse en p ú b l i c a subasta aumentando asi los íoodci 
m u n u í p a l e s , de dondn se cubren las obliq.ific-nci 
comunes, l .eon 17 de ju l io de 1 8 ^ 5 . — M a n u e l Gircíl 
J I e r r c r o s . = : F e d c r í c o K o d r i g u e z , Secretario. 
N t i m . a i 8 . 
Alcaldía OBUiSiiiUciouoi de Lton. 
Hallándose aprobado por el íír Grfe político ile U 
Wtpcii ta ú rd rn comunicada con frehs doce dfl qoe corre 
-el prrMipiirjlu jormado para socorros ó abinenloJ de pre-
sos pobres, surKlo de aliaidr y capellán, coa los ^ro»1 
gastos tie I r c i r c r l de eslr |jDrlidü j'i.iiclal, todos lo»'y"11* 
tamirntos comprrud ído i rji el mismo detrito iüJ'c,, 
servirán (irorcd-T deadf lurgo i pombrar do» inJi»1*0^ 
de HJ trno , sirmío uno dr rir&l r\ bíodico, cunform* * 
circular de la Jíxcnit . Diputación provincial d« 1 ^ ^)f, 
de i 8 3 ; , inirrta en r l boletín olicial núinrro 54 , 
.debrrin p r e í r n t a n r á I*» oncr «Ir la inailans ^ 
25 del corriente, en que como dia festivo Irs serf * 
gravoso, concurriendo i la» Salas capíloiaffS d^ ^ 
mienlo de esta capiral, para que después J ' ' X * £ ! - M * ' 
glosar la cuenta de dicho* pastos ronducnites i i M 
r-wUn i ejecutar el repartlmieUlO de los qolB«*^ ^ ' r 
lliepips nóvenla rs tuado tur», ó q,J,! alCI "i^JUj tfl I* 
puesto de tsl^ ai\o( y 4U)a exacción ^ . ' ^ JdiiflS OT,TB' 
ioielipencia que aunque alguion de los »" ' fafalQ 
brado» no concurriesen no je ¿usp. nd 'Ti ' rf*|orrf,poov,« 
pues ni (o permite lo abalizado del J |0, pr . 
til l»ay ya (bádoi cou que conliou»' 1 ' ^ i i ü r l A>1,"l,' 
oísosalimentos á los presos, se^un i'-1 ^ticif*** •* 
miento de esta cap.ta), a pesar dr .p" ^ át ^ 
Ppr su «.nota ruanto »• rtlá < uaiiJo. 
de ^.AplMiijo A U a i e ¿ IleyorO. , 
LlíOiN: iv.nii M A DK * * * * * 
